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Ministerio de Justicia
El principio de reciprocidad incorporado al artículo séptimo de la Ley de Arrendamientos
Urbanos de veintidós de dici-embre de mil novec ientos cincuenta y cinco, texto articulado de tre-:
ce de abril de mil novecientos cincuenta y seis, no puede tener vigencia cuando es legal o ma
terialmente imposible la referencia al estatuto n acional del extranjero que pretende acogerse á los
beneficios que aquella ordenación señala. Tal e s el caso de los refugiados y apátridas que, domiciliados en territorio español, viven acogido s a nuestra tradicional hospitalidad, más extensa
y generosa siempre para con quienes los azares d e la existencia han colocado en situación de par
ticular desvalimiento. MI>
En defecto, pues, de aquel principio parece lógico y humano hacer aplicación del cle la Ley deldomicilio. Ello no obstante, para hacer recaer tal protección en quienes realmente la necesi
tan, es obligado puntualizar de modo legal posi tivo los conceptos de refugiado , y apátrida. Los
que se formulan en el presente Decreto soñ ac ordes con la doctrina dominante en el Derecho
Internacional, reflejado en textos adoptados en fechas recientes, con la adhesión de numerosos
Gobiernos.
Por todo _lo cual, de conformidad con lo auto rizado por la disposición adicional novena de la
citada Ley de Arrendamientos Urbanos ; a pro puesta del Ministro de Justicia, y previa delibe
ración del Consejo de Ministros,
DISP ONGO
Artículo primero.—Los extranjeros que conforme al presente Decreto sean calificados de re
fugiados .o apátridas. gozarán de los mismos beneficios que a los españoles concede la LeY de
Arrendamientos Urbanos de veintidós de diciem bre de mil novecientos cincuenta y cinco, texto
articulado de trece. de abril de mil novecientos • cincuenta y seis.
Artículo segundo.—Se considerarán refugiad os, a efecto de esta disposición, los extranjeros
que, residiendo en territorio español durante tr es arios al menos,., no pudieren o no quisieren
reintegrarse al país de que fueren nacionales o gozar de la protección diplomática de éste, por.
temor a ser objeto de persecución fundada en motivos de raza, religión, opiniones políticas u
otras análogas. Por apátrida se entenderá al ex tranjero que con el mismo tiempo de residencia
efectiva en España no pueda ser legalmente co nsiderado súbdito de otro Estado.
Artículo tercero.—La calificación de refugiad o o apátrida se hará a cada solicitante por una
Cotnisión integrada por representantes de los M misterios de Asuntos Exteriores, Justicia y Go
bernación.
Disposición final.—Queda autorizado el Mini stro de justicia para dictar las disposiciones ne
cesarias a la ejecución de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de febrero de mil nove
cientos cincuenta y siete.
MEM
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 83, pág. 1.895.)
SERVICIO DE PERSONAL
Marinería.
- Ayudantes Instructores.—A propuesta del Coman
dante General de la Base Naval de Baleares, y de
conformidad con lo informado por la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudantes
Iffstructores de la Escuela de Armas Submarinas, a
11111•11•111111
partir del día 9 de julio de 1956, al Cabo primero
Torpedista Alfonso Silva García y, a partir del día
20 de diciembre de 1956, al Cabo segundo de la mis
ma Especialidad José Luis Sánchez Sáez, en relevo
del Cabo primero Torpedista Salvador Guerrero Pe
reira, que pasó a otro destino.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
,
de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Contralmirante jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. . . .
o
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Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción, se nombra Ayudante
Instructor del personal de Marinería que efectúa el
curso de Apuntadores a bordo del crucero Méndez
Núñez, desde el 20 de enero último hasta el 20 de
abril próximo, al Cabo primero Artillero Manuel
Fernández Serantes.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. . . .
En virtud de expediente incoado 'al efecto, y de
conformidad con lo informado por la jefatura de
Instrucción, se nombra Ayudante Instructor del per
sonal de Marinería que efectúa el curso de Apuntado
res a bordo del crucero Miguel de Cervantes, desde el
día 20 de enero último hasta el 20 de abril próxi
mo, al Cabo primero Artillero Luis González Marcos.
Madrid, 21 de marzo de* 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
'
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. . . .
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas por
Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D'Amo
'OFICIAL núm. 189), al siguiente personal de Marine
ría y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
Juan A. Moya Corbalán.—En segundo reenganche,
por cuatro ailos, a partir del día 2 de enero de 1957.
Cabo prinzero Sanitario.
Rodrigo Carlos Andrada Pacheco.—En segundo
reenganche. por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de '1957.
Cabos primeros Ama. n-uenses.
Manuel Moguer ..egundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 24de enero de 1957.
Francisco Martínez Díaz.—En segundo reengan
che, por cuatro afíos, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Fulgencio de 'San Pedro Manzano.—En segun
do reenganche, por cuatro años, a partir del día
2 de enero de 1957.
Cabo primero Artillero.
Eduardo Santoro Far' iñas.—En tercer reengan
che, por cuatro arios; a partir del día 2 de mayo
•de 1947 ; en cuarto reenganche, también por cuatro
arios, desde el día 2 de mayo de 1951, y en quinto
reenganche, por idéntica duración de cuatro arios,
desde el día 2- de mayo de 1955.
Cabos primeros Mecánicos.
Juan Conde Fernández.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1957.
Miguel Carrión García.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1957.
Cabo primero Electricista.
Ginés Andréu Núñez.—En segundo reenganche,
P or cuatro años, a partir del día 1 de enero de 1957.
Cabos segundos de Maniobra.
• Antonio Barros Pérez.—En primer reenganche,
I)01 cuatro años, a partir del día 2 de eneroyle 1957.
Pablo Díaz Caneja Argiiellp.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Cabo :segundo HiclrógraTo.
Diego Barios Paragón.—En primer reenganche, por
cuatro años a partir del día 2 de enero de 1957.
Cabos segundos Artilleros.
Salvador Alcaraz Castejón.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1957.
José Pereira Mota.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1957.
Manuel Marrugál Alcántara.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Cabo segundo Sanitario.
Bartolomé Caparrós Martínez.—En primer reen
ganche. por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Cabos segundos Torpedistas.
Antonio Pardo Pardo.—En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1957.
Francisco Ouesada Lorca.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Cabo segundo Electricista.
Arturo Leal Caballas —En primer reenganche, por.
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1957.
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Cabo segundo Amanuense.
José Luis Briceño Herrasti.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Cabos segundos Mecánicos.
Manuel Saavedra Fernández.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Florentino Bastilleirc Manteiga.—En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Emilio Caínzos Montero.--En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1957.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Alberto Alvarez Rominguera.—En primer reen
ganche. por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957.
José Antonio Cercos Ondárroa.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Herminio García Martinez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Diego Barquero Sánchez.—En píimer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de, enero
de 1957. •
Cabo segundo Fogonero.
Ráúl Lago Sueiras.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del cija 2 de enero de 1957.
Fogoneros.
José Martínez Portela.—En ' primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1957.
Juan José Montero Fernández.—En primer reen
ganche, por cuatro arios a partir del día 2 de enero
de 1957.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
ExcmoslSres.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se disponen los cambios de destinos del
personal de la Maestranza de la Armada que a con
tinuación se expresa :
Operario de primera (Ajustador) D. Rafael Fe
rrero Sanchiz.—Cesa en el Departamento Marítimo
de Cádiz y pasa destinado a la disposición del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena.
Operario de segunda (Ajustador) D. José Baraho
na González.—Cesa en el Departamento Marítimo de
Cm-tagena y pasa destinado a la disposición del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administratiVos.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y- Cartagena, Almiran
te Jefe -del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Se disponen los cambios de destino del perso
nal dé la Maestranza de la Armada que a continua
ción se expresa :
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ginés Re
fiasco Ros.—Cesa en la Comandancia Militar de
Marina de Valencia y pasa destinado a la disposi
ción del Comandante General de la Base Naval • de
Canarias. .
Auxiliar Administrativo de segunda D. Luis Ro
jas Moreno.—Cesa en la Comandancia , Militar de
Marina de Ceuta y pasa destinado a la de Valencia.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
, ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dante .Generales de la Base Naval de Canarias, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
e
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
pará cubrir una plaza de Capataz segundo (Electri
cista) en la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Este examen-concurso se ajustará a las norm,as si
guientes :
1•a Podrán tomiar parte en el mismo, los Opera
rios de primera que cuenten con cinco arios de em
pleo. •
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días a par.tir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL, y de
diez días para que la jefatura Superior de la Maes
tranza de la jurisdicción Central las eleve al Servicio
de Personal por el conducto reglamentario, siendo
rechazadas todas las que se reciban fuera de los pla
zos señalados.
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3.a Las instancias deberán ser escritas de puño y
letra de los interesados y dirigidas a la Jefatura Su
perior de la Maestranza de la Jurisdicción Central.
4.a Al elevar las solicitudes, la. Superior Autori
dad de la jurisdicción Central propondrá el Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso, el-cual debe
rá constituirse conlorme se dispone en el artículo 21
del vigente Reglamento de la .Maestranza.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de primera (De
lineante) en la Escuela de Artillería y Tiro Naval
“janer,/.
Este examen-concurso se ajustl-á a las siguientes
normas :
1.a Podrán tomar -parte en el mismo los Ope
rarios de segunda que cuenten con dos años de an
tio-'>üedad en el empleo.
2.a. El plazo de admisión de instancias será de
treinta días a partir de la fecha de publicación de esta
'Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL, y de diez
para que la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento de El F,errol del Caudillo las eleve al
Servicio de Personal por el conducto reglamentario,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de los
plazos señalados.
3.a Las instancias deberán ser escritas de puño y
letra de los interesados y dirigidas a la jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento de El Fe
rrol del Caudillo.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departamento citado propondrá el Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso, el cual debe
rá Constituirse conforme se dispone en el artículo 27
del vigente Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítirrío de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal, y General jefe Superior
de Contabilidad..
Prórega de licencia por enfermo.—Como resultado de expediente incoado al efecto, v de conformidad
con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo pro
•
puesto por el de Personal, se conceden al Maestro
primero de la Maestranza de la Armada (Mecánico
Ajustador) D. Francisco Luna Rodríguez dos meses
de prórroga a la licencia que por enfermo se encuen
tra disfrutando, concedida por Orden Ministerial de
27 de noviembre de 1956 (D. O. núm. 267).
Madrid, 21 de marzo de 1957. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán deneral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefes del Servicio de Sanidad
y Superior , de Contabilidad.
Licencia por enfermo.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propues
to por el de Personal, se concede un mes de
licencia
Por enfermo al Operario de segunda de la Maestran
za de la Armada (Ajustador) D. Emilio Fernández
Castro.
Madrid, 21 de marzo de 1957. ABA,RZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departaffiento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y Generales Jefes del
Servicio de Sanidad y Superior de Contabilidad.
e
o
Personal Vario.
illavordoinos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase para el cañonero -Cánovas del Castillo a Bar
tolomé Breijo Ripoll.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 6 de noviembre de 1956, fecha en que entró ei
vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Nava
de Canarias. Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal y General jefe Superior de Contabilidad.
Prórroga de licencia por enfermo. Como resulta
do de expediente incoado al efecto, y de conformida
con lo informado por el Sefvicio de -Sanidad y lo pro
puesto por el de Personal, se conceden dos meses de
i.)r.órroga a la licencia que por enfermo se encuentra
disfrutando el Auxiliar segundo del C. A. S.- T. 'A.
don Jacinto Sierra Anca.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes delServicio de Sanidad y Superior de Contabilidad.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Como consecuencia de las nece
sidades surgidas por la creación de las nuevas líneas
aéreas y aeropuertos establecidos en el territorio na
cional, y para dar cumplimiento a lo acordado por la
junta de Defensa Nacional, de conformidad con lo
prevenido en el artículo cuarto de la Orden de 21 de
septiembre de 1946 (B. O. del Estado núm. 266),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto :
1.° Ouedan modificadas las zonas prohibida al
vuelo que a continuación se indican, entre las esta-,
blecidas en la citada Orden de 21 de septiembre, que
tendrán los límites que también se detallan :
A) Región fronteriza pirenaica, (determinada en
el artículo primero, apartado a), de la Orden de 21 de
septiembre de 1946).
a)
•
Zona Oriental..—Quedará delimitada por la
alineación Punta Clapé-Angles-San Agustín _de Llu
sanés-Tosas (esta última alineación prolongada has
ta la frontera).
1)) Zona Occidental Quedará delimitada por
las alineaciones Aoiz-Garayoa y Aoiz-Eusa-Vera del
Bidasoa (prolongadas ambas hasta la frontera).
B) -Base Naval de El Ferrol del Caudillo (deter
minada en el artículo primero, apartado a), de la Or
den de 21 de septiembre de 1946).—Ouedará deter
minada por la alineación Punta Chir,lateira-Cedeira
Saturnino-Capela-Ansimonde, continuando desde este
punto. limitada por una recta de dirección NW.,
hasta llegar a la costa y s'iguiendo desde aquí, por la
misma costa, hasta Punta Chirlateira.
C) En la región S. de la Península (determina
da en el artículo primero, apartado d), de la Orden
de 21 de septiembre de 1946).—De las dos zonas
prohibidas en esta región, la primera quedará de
terminada por la recta que parte de Punta Paloma
en dirección N. hasta la confluencia del arroyo del
Molino con el arroyo del Acíscar (afluente del río
Almodóvar) y desde este punto en dirección al pue
blo de Puente de Mayorga, hasta llegar al río Pal
mones. Desde aquí hasta la desembocadura del arro
yo de Moraber, completándose con la parte de costa
correspondiente. La segunda zona establecida en esta
región no sufre modificación.
D) En la Isla de Menorca (determinada en el
artículo primero, apartado g), de la Orden de 21 de
septiembre de 1946).—quedará ,comprendida por la
alineación Tslas Bledas-San Cristóbal-Islas Addaya.
2.° Se considerarán también zonas prohibidas al
vu'elo las aguas interiores y ten. itoriales correspon
dientes a las zonas anteriormente descritas.
3.0 El contenido de esta disposición se comunica
rá a los Organismos internacionales interesados a
que corresponda.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 16 de marzo de 1957.
Excmbs. Sres. . • •
ANEXO
CARRERO
Coordenadas de los puntos que comprenden
las "Zonas prohibidas al Vuelo", modificadas por
la Orden precedente. '
,(Origen de longitudes : Meridiano d¿ Green
wich.)
Zona Pirenaica Oriental.
42° 21' 10" N.
02° 00' 29" E.
42° 05' 05" N.
02° 07' 40" E.
Zona Pirenaica Occidental.
42° 25' 26" N.
03° 10' 13" E.
41° 57' 22" N.
02° 38' 20" E.
430 18' 38"
010 41' 32"
42° 51' 57"
010 43' 53"
Zona de la Base Naval
430 22' 22" N.
08° 13' 05" W.
430 20' 00" N.
08° 09' 37" W.
43° 31' 56" N.
080 04' 10" W.
430 01' 39"
010 09' 24"
42° 47' 07"
010 22" 06"
N.
w.
N.
W.
de El Ferrol del Caudillo.
430 39' 55" N.
08° 05' 25" W.
430 39' 43" N.
08° 03' 09" W.
430 25' 35" N.
08° 03' 57" W.
Zona de la Isla de Menorca':
-40° 03' 57" N.
04° 02' 00" E.
400 00' 53" N.
04° '12' 28" E.
39°56' 48" N.
04° 03' 03" E.
Zona primera de la Región Sur de la Península.
36° 12' 07" N.
05° 42' 25" W.
36° 03' 32" N.
05° 43' 10" W.
36° 11' 22," N.
050 31' 14" W.
36° 03' 02" N.
05° 29' 31" '/Nr.
(Del B. O. del Estado núm. 81, pág. 1.816.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación, relación de pensiones en vir
tud de las facultades que le confieren a este Conse
jo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 6 de marzo de 1957.—E1 General Secre
tario, Pedro Lozano López. ,
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 17 de julio
de 1956.
Murcia.—Doña María- Paz Navia-Osorio y Ae-ui
rre, huérfana del Contralmirante Excmo. Sr. D. Ra
món Navia-Osorio y Castropol : 33.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 3 de noviembre de 1956.
Reside en Cartagena (Murcia).—(8).
Palestina.—Doña Rafaela Caruana y Gómez-Ba
rreda, huérfana del Capitán de Corbeta D. José Ca
ruana Reig : 4.075,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación -de Haciehda de Valencia desde el día
8 de abril de 1956.—Reside en Jerusalén (Palesti
na).—(15).
Cádiz.—Doña María Jesús del Cerro Beriquistain,
huérfana del Condestable D. José María del Cerro
Piñero : 1.250,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 11 de
febrero de 1956.—Reside en San Fernando (Cá
(hiz).—(24).
La Coruña.—Don Segundo, D. Manuel y doña
María Otero Varela, huérfanos del Contramaestre
segundo D. José Otero López : 2.000,00 pesetas
anuales, a ,percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 27 de agosto de 1951.—Re
side en Oleiros-Fortaleza (La Coruña).—(25).
Almería.—Don Miguel Rubí Palenciano, huérfano
del Fogonero D. Gregorio Rubí Soler : 1.746,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha:
cienda de Almeria desde el día 5 de enero de 1952.
Reside en Garrucha (Almería).—(26).
Cádiz.—Doña Carmen Benítez Muñoz, huérfana
del Auxiliar segundo D. jenaro Benítez Benítez :
1.460,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 20 de abril
de 1955. Reside en' San Fernando (Cádiz). (27).
Estatuto de Clases Pasivas y Código de Jiisticia
Militar y Ley de 17 de julio de 1956.
Madrid.—Doña Matilde Blanco Pereda, esposa del
ex Teniente de Navío D. José Patricio Montojo Nú
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ñez : 1.875 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de noviembre de 1942.—Reside en Madrid.—(47).
I a Coruña.---Doña Paulina Fernández Alvarez,
esposa del ex Auxiliar primero D. julio Seibane
Coi-tiñas : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 10 de octubre de 1956.—Reside en,
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(-1:8).
Murcia.—Doña Lucía Sáez User°, esposa del ex
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Juan. Sán
chez Morata : 2.000,00 'pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
10 de octubre de 1956.—Reside en Cartagena (Mur
cia.—(49).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
deberá, al propio tiempo, advertirle que si se conside
ra perjudicado en su señalamiento puede interponer,
con arreglo al artículo 4•° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. núm. 83), recurso de agravios ante el
Consejo de Ministros, previo recurso de reposición,
que, como trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del pla
zo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de la Auto
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
rá informarlo consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
-( 8 ) Se !e transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Amparo Aguirre y Morejón de
Girón, a quien le fué concedida por este Consejo Su
premo el 29 de marzo de 1943 (D. O. núm. 93).
La percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento de su citada madre y en la actual
cuantía por aplicación de la Ley de 17 de julio
de 1956.
(15) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación, día siguiente al del fallecimiento del causan
te, hasta el 31 de mayo de 1956, y a partir de eta
fecha (1 de junio de 1956), y por aplicación de la
Ley de 17 de julio del mismo año, la percibirán en
la cuantía de 6.112,50 pesetas anuales. La parte de
la huérfana que pierda la aptitud legal, acrecerá la
de la copartícipe que la conserve sin necesidad 'de
nueva declaración.
(24) Sé le transmite la pensión vacante por fa
llecimi,ento de doña' Carmen Beriguistain Cañeo,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo deGuerra y Marina el 6 de marzo de 1929 (D. O. nú
mero 65). La percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su citada madre,
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hastael 31 de mayo de 1956, y a partir de esta fe
cha (1 de junio de 1956), y por aplicación de la
Ley de 17 de julio del mismo año, la percibirá en la
cuantía de_ 1.875 pesetas anuales.
(25,) Se les transmite la pensión Yacante por
fallecimiento de doña Francisca Varela -Varela, a
quien le fué concedida por este Consejo Supremo el
2 de octubre de 1951 (D. O. núm. 229). La perci -
birán por 'partes iguales mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre, hasta las siguientes fechas ; D. Segundo el
24 de septiembre de 1954 y dofía, 'María hasta el
19 de febrero de 1955, fechas en que cumplió los
veintitrés arios de edad v contrajo.matrimonio, res
pectivamente, y desde el 31 de mayo de 1956, y
por lo que respecta al huérfano D. Manuel la perci
birá en la cuantía de 2.300 pesetas anuales, hasta el
24 de sei.üiembre de 1956, fecha en que cumplirá los
veintitrés arios de edad y cesará definitivamente en
el percibo de la pensión. La parte del huérfano que
pierda la aptitud legal acrecerá la de los copartíci
pes que la conserven sin necesidad de nueva decla
ración.
(26) Se le transmite la pensión vacante por ha
ber contraído nuevo matrimonio doña Beatriz Pa
lenciano Soler, a quien le fué ;concedida por este
Consejo Supremo el 10 de octubre de 1940 (DTAkio
OFICIAL núm. 243). La percibirá mientras conserve
la aptitud legal, y se halle incapacitado para ganarse
el sustento, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del nuevo matrimonio de su citada
madre, hasta el 31 de mayo de 1956, y a partir de esta
fecha (1 de junio de 1956), y por aplicación de la
Ley de 17 de julio del mismo año, la percibirá en la
cuantía de 2.619 pesetas anuales, hasta el 14 de junio
de 1958, en que cumplirá los veintitrés arios de edad,
sin perjuicio de,que en dicha fecha .y si persiste su
inutilidad, se le haga, previa instancia, un nuevo re
conocimiento de su derecho.al amparo del artículo 83
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado.
(27) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Rosario Benítez Muñoz, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo el 27 de
junio de 1944, como huérfana del causante. La perci
birá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento de sil citada hermana, hasta el 31 de
mayo de 1956, y a pai-tir de esta fecha (1 de junio
de 1956), y por aplicación de la Ley de 17 de julio
de4 mismo año la percibirá en la cuantía de pese
tas 2.190 anuales.
( 47) Se le rehabilita en la pensión alimenticia que
le fué concedida por este Consejo Supremo el 21 de
marzo de 1941 (D. O. núm. 84). La percibirá mien
tras. conserve la aptitud 'legal y estado de pobreza, y
el causante no perciba haberes pasivos, desde la fe
cha que se indica en la relación, que es la fecha en
,que causó baja en nómina, hasta el 31 de mayo
de 1956, y a partir de esta fecha (1 de junio de 1956),
y por aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo
arios, la percibirá en la .cuantía de 2.812,50 peseta
anuales.
.(48) Se le hace el presente señalamiento, pensión
alimenticia, que percibirá mientras conserve la ap
titud legal y estado de pobreza, y el caúsante no per
ciba haberes pasivos, desde la fecha que, se indica en
la relación, que es la fecha de su instancia.
(49 ) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión alimenticia, que percibirá mientras conserve la
'aptitud legal,, y estado de. pobreza, y el causante no
perciba haberes pasivos, desde la fecha que se in
dica en la relación, que la fecha de su instancia.
Madrid, 6 de marzo de 1957.—E1 General Secre
tario, Pedro Lozano López.
.(Del D. O. del EPrcit'o núm. 68, pág. 993.)
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